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Fédération Suisse 
des syndicats professionnels 
On nous communique la pièce suivante, 
avec prière de la reproduire: 
Lc comité directeur (étendu) de la Fédéra-
tion suisse des syndicats professionnels com-
posé (outre les I i membres de Zurich) de 12 
membresdcGenève, Lausanne, Berne, Bienne, 
Chaux-de -Fonds , Aarau, Lucerne, Bàle, 
St-GaIl, Winterthour, Goire et Schalfouse, 
avait son assemblée annuelle dimanche der-
nier à Zurich. Un rapport très intéressant, 
présenté par le secrétaire permanent, en fonc-
tions depuis le 1er janvier dernier, y a été 
présenté, duquel il ressort que cette grande 
organisation suit une marche réjouissante. 
Voici à son sujet les renseignements suivants: 
La Fédération a reçu dans sen sein depuis 
le nouvel an les sections suivantes: Ouvriers 
travaillant le bois, Gernier; Société des ou-
vrières, Zurich ; Société des maçons et ma-
nœuvres, Lucerne ; Ouvriers travaillant le 
bois, Ste-Croix ; Tailleurs de pierres, Lucerne: 
Tailleurs de pierres, St-GaIl : Ouvriers travail-
lant le bois, Flavil : Peintres, Davos ; Ouvriè-
res de la filature de soie, Berne; Installateurs 
eaux et gaz, Berne: Couvreurs, Chaux-de-
Fonds; Relieurs, Zur ich: Société ouvrière. 
Berthoud; Menuisiers, Berthoud ; Ouvriers du 
bâtiment, Hérisau ; Couvreurs, Bienne; Mé-
tallurgistes, Thoune : Ouvriers travaillant le 
bois, Soleure; Couvreurs, Lucerne; Métal-
lurgistes, Soleure; Société des mineurs, Bol-
tige η ; Brodeurs, Aadorf ; Métallurgistes, 
Allstetten (Zurich) : Selliers, maréchaux et 
charrons, Chaux-de-Fonds. 
Avec ces 24 nouvelles sections, la Fédéra-
tion compte actuellement 281 sections se 
répartissent comme suit: 
Fédér. des métallurgistes avec GO sections 
» des ouv. travaill.le bois » 
» des tailleurs et tailleuscs » 
» des lithographes » 
» des cordonniers » 
» des repasseurs et remon-
teurs » 
11
 des graveurs etguilloch. » 
11
 des maçons et manœuv. » 
Sociétés des poôliers, terriniers » 5 » 
» des couvreurs » 5 » 
» des ramoneurs » 5 » 
» des charpentiers » 5 » 
» des tailleurs de pierres » 5 
» des gypseurs et peintres» 11 » 
» des jardiniers » 
» des ouvriers du bàtim. » 
» ouvrières travail!, le bois» 
» des tonneliers » 
» des selliers tapissiers » 
» textiles » 
» des sculpteurs, teintu-
ga η tiers, confiseurs, 
metteurs en pages et 














































Total 281 sections 
soit 14 Fédérations avec 203 sections 
et outres sections 18 » 
Total 281 sections. 
Nous sommes toujours en rapport avee la 
Fédération romande des Syndicats profession-
nels pour son entrée en bloc dans notre Fé-
dération et nous ne perdons pas l'espoir de 
voir sous peu ses quinze sections marcher 
sous le drapeau de notre grande organisation, 
car il est incontestable que les mouvements 
tentés dans les fédérations isolées ne sauraient 
avoir des résultats efficaces. 
Nous sommes aussi en pourparlers avec la 
Fédération des typographes et nous sommes 
assurés que les conditions posées a cette Fé-
dération seront acceptées, ce qui augmentera 
notablement le nombre de nos sections. 
La lutte pour l'existence devient toujours de 
plus en plus pénible, aussi remarque-t-on le 
nombre des ouvriers organisés dans tous les mé-
tiers augmenter sensiblement; les plus bornés 
comprennent qu'il n'y a que les organisations 
professionnelles pour lutter contre la rapacité 
des capitalistes sans cœur et qui ne vivent que 
pour garnir leurs sacsd'écus au détriment du 
pauvre diable. 
Notre intervention a été sollicitée depuis le 
1er janvier dans 46 cas qui se trouvent être 
classés comme suit : 
Grèves 15, dont 
6 se sont terminées à notre entier avantage : 
ι se sont terminées en partie à notre avantage ; 
2 sont considérées comme perdues. 
Mouvement sans grève 26, desquels 
10 se sont terminées à notre entier avantage: 
7 se sont terminées à notre avantage partiel : 
y sans résultats. 
Ces grèves ont occasionné à notre caisse-
une dépense de fr. 12.000 environ. 
Dans 4 cas, nous avons du renoncer de 
suite à la lutte attendu qu'après renseigne-
ments les plaintes dans cas étaient incorrectes. 
Tous ces mouvements ont occasionné au. 
secrétaire un déplacement de 60 jours environ. 
Le comité directeur a eu depuis le 1er jan-
vier 43 séances, dans lesquelles il a eu à 
prendre connaissance de 765 lettres reçues, 
parmi lesquelles 180 françaises. 
647 correspondances sont couchées aux 
copies de lettres et 2.200 circulaires, convo-
cations, rapports, etc. ont également été ex-
pédiés. 
Outre les publications officielles, le secré-
taire a également à son actif environ 80 arti-
cles de journaux, écrits en vue d e l à propa-
gande pour nos organisations. 
Notre comité a également entrepris sur la 
demande de nos sections des assemblées en 
vue de former ou de renforcer des organisa-
tions dans 26 localités. Il est regrettable de 
constater que c'est dans la Suisse française 
que les ouvriers restent le plus indifférents et 
refusent d'entrer dans leurs sociétés respecti-
ves, et nous ne saurions ici encore assez 
recommander à tous les collègues de sortir de 
leur torpeur. 
Toute la tâche pour le développement des 
organisations ne doit pas être laissée unique-
ment aux comités de sections : cette tache est 
trop lourde, et il est absolument nécessaire 
que chaque camarade organisé se fasse agita-
teur, de cette façon nos organisations double-
ront leurs effectifs à bref délai: alors seule-
ment, la lutte pour l'existence, la lutte pour 
le pain du jour sera rendue facile à tous. Alors 
seulement les ouvriers auront retrouvé quel-
ques jours passables et seul le gros capitaliste 
ne sera pas satisfait parce qu'il ne verra plus 
les ouvriers trimer comme de pauvres diables 
gagnants juste assez pour ne pas crever de 
faim, mais pas assez pour vivre. En avant 
donc et toujours en avant! pas un pas en re-
traite! 
Rachat et dette fédérale 
La Nouvelle Gazette de Zurich publiait 
dernièrement quelques remarques sur le pro-
jet formé à Berne de contracter à Paris un 
emprunt de 50 millions au 3 °/° : 
Celte émission d'emprunt, disait-elle, a, 
comme chaque chose, son revers. Les cm-
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prunts faits à l'étranger rabaissent le taux de 
l'intérêt dans les pays qui les contractent. Les 
veuves et les orphelins, qui ne peuvent se dé-
fendre, et ne subsistent trop souvent que du 
fruit de maigres économies, en souffrent les 
premiers. Par le fait d'emprunts payables à 
Paris, la Suisse devient en permanence le dé-
biteur de la France à qui elle devra payer an-
nuellement plusieurs millions pour acquitter 
les intérêts et l'amortissement. Nous effleure-
rons ici une autre question, qui, espérons-le, 
ne sera jamais d'actualité: les créanciers 
étrangers ne tenteraient-ils pas de s'immiscer 
dans nos affaires, au cas où une guerre euro-
péenne placerait la Suisse dans une situation 
financière difficile. De là, contrôle de nos fi-
nances «à la grecque». 
La Limmat fait à ce sujet les réflexions 
suivantes: 
« Puisque notre dépendance financière à 
l'égard de la France inquiète à un si haut de-
gré la Zurcher Zeitung, organe radical et 
démocratique, le rachat devrait avoir en elle 
un adversaire énergique. Car il grève notre 
pays d'une dette d'un milliard, qui nécessite-
rait un nouvel emprunt à placer en bonne 
partie en France. C'est bien alors qu'un con-
trôle « à la grecque » serait à craindre. » 
Le monnayage du métal blanc 
à l'Hôtel des monnaies de Paris 
La prétendue proposition que le Gou-
vernement de M. Méline se disposerait 
à l'aire à l'Angleterre, d'ouvrir l'Hôtel 
des monnaies de Paris libre au mon-
nayage du métal blanc selon le rapport 
de 151/2 à 1, proposition que le Times 
lui-même assure devoir être faite à Lon-
dres par le baron de Courcel, est évi-
demment une pure invention. Il est 
inutile de dire que l'exécution d'un pa-
reil projet se heurterait à une impossi-
bilité absolue. Nous connaissons les 
idées arriérées, au sujet du bi-métallisme, 
de ISIM. Méline, Loubet et Magnin, mais 
il y a loin de là à une mesure aussi 
subversive et révolutionnaire. Ce serait 
transporter en France le bryanisme 
américain, et il serait encore plus dan-
gereux qu'en Amérique dans un pays 
où la vie est plus assise, où les valeurs 
mobilières sont d'une si grande impor-
tance pour tous, des citoyens les plus 
riches jusqu'aux plus humbles. Ce serait 
le socialisme sous la l'orme la plus in-
sensée. En réalité ce serait dépouiller 
tous ceux qui possèdent des créances 
ou des obligations de plus de la moi-
tié de leur fortune. Non seulement 
on provoquerait une révolution écono-
mique, mais on rendrait inévitable la 
destruction immédiate du crédit, au dé-
triment de tous ceux qui dirigent des 
entreprises ou qui travaillent. Ce serait 
presque la destruction de la société éco-
nomique. Dominé par ces idées bi-mé-
tallistes qu'il a appelé à son secours 
après la faillite de son protectionnisme 
pour sauver l'agriculture française, M. 
Méline flirtera, sans doute, avec les bi-
mélallisles étrangers, mais nous sommes 
encore loin de propositions sérieuses. 
La question de l'argent 
Le Journal des Débats, dans un article 
de M. Paul Leroy-Bcaulieu, apprécie ainsi 
qu'il suit les conséquences que produirait sut-
la rente française l'exécution du projet attri-
bué au ministre des finances de France de 
rouvrir l'hôtel des Monnaies à frappe illimitée 
des écus d'argent sur un rapport de 15 poids 
et demi d'argent contre un poids d'or: 
On ne court aucun risque de se tromper en 
disant que le lendemain du jour où l'hôtel des 
Monnaies français serait rouvert a la frappe 
de l'argent sur le pied de 15 grammes et demi 
d'argent pour un gramme d'or, la rente fran-
çaise devrait valoir un quart ou un tiers de 
moins que la rente russe, par exemple, ou la 
rente autrichienne, ou la rente hongroise, ou 
les rentes allemandes, ou même la rente ita-
lienne, parce que tous ces pays, sauf l'Italie, 
ont stipulé que leur rente serait payable en 
or et que le gouvernement italien lui-même, 
s'il n'a pas pris d'engagement explicite et for-
mel à ce sujet, agit comme s'il en avait pris un. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES.BREYETS ENREGISTRES 
Kii i -e i ; IMtI-CIiU-IItM. 
Cl. 64, n« 14.2(56. 23 avril 1897, 5 '/. h. p. — 
Mécanisme de remontage pour montres à 
répétition, permettant l'emploi d'une pous-
setLe, remplaçant le verrou ordinaire. — 
Lebet, Donat-Uljsse, remonteur, Ponts-
de-Martel (Suisse). Mandataire: Hanslin 
& C", C, Berne. 
Gl. 64, n° 14,267. 9 mai 1897, S3/, h. p. — 
Platine en deux parties pour montre de 
poche.— Girod, Albert, visiteur, Bévilard 
prés Malleray (Jura bernois, Suisse). Man-
dataire : Furrer, Gottfried, Bien ne. 
Kl. 64, Nr 14,268. 12 Mai 1897, 7 Uhr p. — 
Einrichtung zur Ausschaltung der Zeiger-
stellung (mise à l'heure) fur Taschenuhren 
mit Doppelschalen (Savonnette). — Tiirler, 
César, Uhrenfabrikant, Neuhausstrasse21, 
Biel (Schweiz). Vertreter: Furrer, Gottfried, 
Biel. 
Cl. 64, n° 14,269. 13 mai 1897, 5 l/2 h. p. — 
Plaque métallique pour cadrans et boites 
de montres guichet. — Doillot, Edouard, 
Rue du Parc 13, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Cl. 65, n° 14,270. 6 mai 1897, 10 '/» h. a. — 
Nouvel échappement. — Perret, Paul, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Itn<Ii:ition.H. 
Cl. 64, n° 10,395. Nouvelle disposition du res-
sort de dégagement des échappements à 
détente. 
Cl. 64, n° 12401. Quantième perfectionné sur 
plaque indépendante, pour montres de tous 
calibres. 
LISTE DES DESSINS ET xMODELES 
Dépôt* 
N0 4581. 1er septembre 1897, 8 h. p.—Ouvert. 
— 4 modèles. — Mouvement de montre.— 
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, 
Fontainemelon (Suisse). 
N° 4582. 3 septembre 1897, 6 3;i h. p. — Ou-
vert. — 1 modèle. — Calibre de montre. — 
Thommen,Alphonse,\\'n\denherg(Smsse). 
Mandataire: Rilter, A., Baie. 
Ne 4587. 7 septembre 1897, 4 '/' h. p. — Ou-
vert. — 9 modèles. — Boites et carrures de 
montre. — Manier, Albert, Noiraigue 
(Suisse). Mandataire: Hanslin &c C", C , 
Berne. 
N" 4589. 6 septembre 1897, 6 h. p. — Ouvert. 
1 modèle. — Calibre de montre. — Bluin, 
Maurice. Chaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataire: Mathev-Dorct, A., Chaux-de-Fonds. 
N" 4593. 9 septembre 1897, 11 h. a. —Cacheté. 
1 modèle. — Calibre de montres. — Voirol, 
frères, Bienne (Suisse). 
N" 4594. 4 septembre 1897, 8 h. p. —Cacheté. 
— 3 modèles. — Calibres pour montres 
simples, répétitions et clironograplies. — 
Lugrin, A., Orient de l'Orbe (Suisse). 
N0 4601. S septembre 1897, 7 h. p. —Ouvert. 
— 1 modèle. — Cercle d'agrandissement et 
protecteur de cadran pour mouvements de 
montres. — Francillon <& O , Ernest, 
St-Imier (Suisse). 
N" 4607. 13 septembre 1897, 5 h. p.—Ouvert. 
4 modèles. — Calibres de montres. — 
Francillon & C'\ Ernest, Sl-Imicr(Suisse). 
I t i M l i i t t i o i i * . 
N" 2268. 10 juillet 1895. — 1 modèle. — Cali-
bres de montre. 
N0 2271. 15 juillet 1895. — 1 modèle. — Ca-
libre Vacheron 9 lianes. 
Liste officielle des récompenses 
obtenues par les exposants suisses à 
l 'Exposition internationale de Bruxelles 
1897 
Communiquée par le Commissariat général 
de la section suisse. 
Classe 56. — B i jou te r ie -Hor loger ie . 
Hors concours (Membres du jury) : 
C. Barbezat-Baillol, Locle (horlogerie). 
F. Châtelain, Neuchàtel (instruments de pré-
cision). 
Paul Ditisheim, Chaux-de-Fonds (horlogerie). 
Isaac-Elie Lecoultre, professeur, Fleurier 
(horlogerie). 
Patek, Philippe 6c C", Genève (horlogerie-
bijouterie). 
A. Pochelou, Genève), joaillerie-bijouterie). 
Grands prix : 
Louis Brandi & frère, à Bienne (horlogerie). 
Ernest Francillon & C0, St-Imier (horlogerie). 
Diplômes d'honneur : 
Dubail, Monnin, Frossard 6c C", Porrentruy 
(horlogerie). 
A. Glalou, Genève (bijouterie-joaillerie). 
Marchand & Sandoz, Chaux-de-Fonds (hor-
logerie). 
Perret & C", Genève (bijouterie). 
Médailles d'or : 
M"° Auvergne, Genève (émaux). 
Charles Bonifas fils, Genève (émaux). 
L. Desquartier, Genève (émaux). 
C. Grosjean, Genève (horlogerie). 
Jeanneret frères, St-Imier (horlogerie). 
J. Mauris, Genève (émaux). 
Pautex, Genève (émaux). 
Perret fils, Les Brenets (horlogerie). 
Société Industrielle de Moutier-Grandval (hor-
logerie). 
Médailles d'argent : 
Victol Donzelot, à Porrentruy (fournitures 
d'horlogerie). 
Louis Houriet-Vuille, St-Imier (atelier d'hor-
loger, automate). 
J. Kaufmann, Lucerne (graveur héraldiste). 
Mme veuve Henri Leuba, Chaux-de-Fonds 
(horlogerie). 
Ponti Gennari & C", Genève (bijouterie). 
Richardet frères, Chaux-de-Fonds (aiguilles 
de montres). 
J.-L. Rochnt, Le Pont (fournitures d'horlog.). 
C-F. Schneider, Genève (orfèvrerie, bijou-
terie, coutellerie). 
Schorpp 6c Vaucher, Chaux-de-Fonds (hor-
logerie). 
Médaille de bronze : 
P.-A. Joannot, Genève (horlogerie). 
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L'étalon d'or au Japon 
Le Maïnitche Shimmbounn apprend que 
la frappe de la nouvelle monnaie d'ord u Japon 
avance rapidement. Pour le 1er octobre, il y 
en aurait au moins pour 48 millions de yens 
prêts à entrer en circulation : à la fin de l'an-
née, pour 75 millions de yens (187 millions et 
demi de francs). 
Les résultats qu'aura l'adoption de l'étalon 
d'or sur la situation économique du Japon 
continue à faire le sujet de nombreux articles 
dans les journaux. La baisse continue de 
l'argent et la supériorité des importations font 
craindre que'l'or ne soit rapidement drainé 
par la spéculation et par les payement à l'é-
tranger. 
Il' parait dés maintenant probable que 
l'adoption de l'étalon d'or coûtera au trésor 
japonais quelques millions de yens, l'argent 
étant tombé au-dessous de la valeur prévue 
par le ministre des finances, mais on ne sau-
rait encore dire à combien se montera celte 
perte. 
Ge qui contribuera, espère-t-on, à la dimi-
nuer, c'est que le prix de transport des mon-
naies japonaises actuellement en circulation 
dans tout l'Extrême Orient, depuis la Corée 
jusqu'à Singapour, absorberait encore, au 
cours actuel de l'argent, le bénéfice qu'il y 
aurait à les présenter pour remboursement en 
or au gouvernement japonais. 
Les ouvriers du chiffon à Paris 
Les ο ouvriers du chiffon» se sont réunis, 
dimanche, à l'annexe de In Bourse du travail 
et ont fondé un syndicat. 
Il ne faut pas confondre les «ouvriers du 
chiffon » avec les « chiffonniers ». Ces derniers 
sont des «négociants»; les premiers sont des 
« prolétaires », et tiennent beaucoup à être 
considérés comme de simples salariés, bien 
qu'ils fassent un peu de négoce. Les orateurs 
qui ont pris la parole, nous ont dévoilé les 
causes de leur amour-propre. 
Les « ouvriers du chiffon » sont ces hommes 
qui, juchés sur les tombereaux municipaux 
servent à l'enlèvement des balayures dans les 
rues de Paris, versent dans ces véhicules le 
contenu de boites ménagères et sont chargés 
de trier papiers, chiffons et autres objets de 
menue valeur. 
Ils travaillent ainsi pendant trois heures 
chaque matin et reçoivent de la ville un 
salaire quotidien de 1 fr. 25. Le Conseil mu-
nicipal leur a, en outre, alloué une prime 
supplémentaire de 3 francs par mois. Enfin 
— et c'est à ce moment qu'ils cessent d'être 
de simples ouvriers — ils vendent à leur bé-
néfice les objets qu'ils ont triés sur leurs tom-
bereaux et mis de côté. 
Ils arrivent ainsi à gagner à peu prés de 
quoi vivre. Mails il parait qu'il y a une mau-
vaise saison, des frais (?), toute une série de 
complications qui font de ces «ouvriers» des 
gens malheureux, affirment-ils. C'est pour 
remédier a celte situation qu'ils ont fondé un 
syndicat professionnel. 
Ce syndicat a été chargé d'oblenir du Con-
seil municipal une augmentation de 25 centi-
mes par jour. 
Protection des jeunes Suissesses 
à l'étranger 
Il résulte d'avis et de plaintes que les 
jeunes personnes qui veulent se placer 
en Hongrie doivent être très prudentes 
dans les engagements et dans les dé-
marches qu'elles font pour se procurer 
des places dans ce pays ; une fois mal 
placées il est très difficile d'intervenir 
en leur faveur, car les lois hongroises 
sur les domestiques sont passablement 
féodales. Il est donc utile de se rensei-
gner auprès des Amies de la jeune fille 
ou auprès du home suisse de Budapest. 
Nouvelles diverses 
L'éducation en Roumanie fait de grands 
progrès. Partout, aujourd'hui, on trouve des 
écoles libres et obligatoires. Dans les der-
nières années, on a dépensé pour les écoles 
plus de 20 millions de francs par an, alors 
qu'il y a 20 ans on en dépensait à peine 7. En 
1885, le nombre des enfants des écoles de 
campagne ne dépassait pas 107,000: aujour-
d'hui il dépasse 220,000. Les deux universités, 
de Bucarest et de Jassy, fondées il y a une 
trentaine d'années, avaient l'année dernière 
prés de 1,700 étudiants. 
Cote de l'argent 
du 2Q Septembre i8gj 
Argent fin en grenailles . . fr. 98.— le kilo. 
Prix réduits s NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, PERFECTIONNEE, GARANTIE. 
GINDRAT-DELAGHAUX, fabricant, CHAUX-DE-FOM, 1% Rue Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES, 
Fabrique de Finissages 
GREDER FRÈRES 
L o n g e a u 
Spécialité en genres Roskopf, 
19 et 21 lignes, avec et sans 
secondes. 4308 
Ouvrage suivi, courant. 
P r i x modérés . 
Avis aux fabricants 1 
Messieurs les fabricants de 
montres a clef savonnettes cyl. et 
ancre 10 à -JO Ug. boites argt et 
métal genre du Levant cad. turcs 
sont priés de donner leur adresse 
avec prix pour commissions im-
portantes et régulières, au bureau 
du journal sous chiffres M. 1897 0. 
Une fabrique demande 
2 BONS MÉCANICIENS 
dont 1 spécialement pour les 
étampes ainsi qu'un bon t o u r -
neu r sur machine « Dubail». 
S'adresser sous chiffres B110Y 
à HAASENSTEIN & VOGLER, 
Bienne. 4500 
70,000 litres vin naturel 
A VEKDKE 
pour cause de reconstruction de 
la cave, à prix de liquidation 
sans précédents : 
Vin fin de table espagnol, blanc, 
100 lit., fr. 29.50. Vin blanc an-
dalous, extra fin, 100 lit., 38. — 
Montagne espagnol rouge clair. 
extra, 100 litres, 27. — Alicante 
rouge extra fin, vin de coupage. 
100 lit., 32.50. Malaxa véritable, 
4 ans, fut de IG lit., 45.20. Forts 
fûts, presque neufs, contenant 
000 lit., 14.50. 4505 
.1. Wiiiijïeiv Boswyl (Arg.( et 
A. Wlnisioi·. au lion Marché. 
(H.4023Q.) Rapperswy l . 
Gesucht 
in eine Fabrik einen guten 
Drehep 
auf Maschine Dubail, sovic2 gute 
IVlechaniker, wovon der eine 
speziell fur die Stanze. 





'Dessins \\n\r Catalogues 
Echantlllonages,etc. Exécution 
exacte, soijmeo cl Imn marché 
A . K r a m e r . S t u t t g a r t . -J— 
A VENDRE 
Mouvements en série et 
égrenés cylindre et ancre à dif-
férents degrés d'avancement, 
qualité courante et soignée. 
On se chargerait éventuelle-
ment de les terminer. 4509 
S'adresser au bureau du 
journal. 
AVIS 
à MIVi. les fabricants 
Un bon horloger désirant 
travailler à domicile demande 
des repassages et remontages de 
pièces compliquées, en tous gen-
res. Ouvrage prompt, soigné et 
garanti. S'adresser au bureau du 
journal sous chiffre W. 190. 4499 
Fabrique d'Horlogerie 
SONVILLIER 
Genres anglais 13 à 18'" 
remontoir à TO Bt DaSGHlfi 
16 à 20 lignes à clef. 
Métal, acier et argent. 
Id. Genres allemands 13 à 18'" 
remontoir a vue, argent galonné, 
métal et acier. 4047 
Tous les autres genres sur de-
mande. Articles réguliers, qunlité 
garantie, prix modérés. 
§ LES FABRIQUES 
par procédés mécaniques qui 
sont à même de produire un 
article de bonne qualité en 
montres cylindres et ancres, 
Remontoir de 11 à 20 lignes, 
sont priées d'adresser leurs 
offres case postale 4477. Locle. 
H. KLEINERT & P 1 BIENNE 
Aciers 
Spécialité pour l'horlogerie 
Fil d'acier en tringles pour arbres. 
» » torches pour vis. 
» » pieds, qualité super. 
» cannelé pour pignons. 
Aciers en bandes pour taillages et ressorts. 
» » pour boites de Montres. 
Aciers en barres et tôles pour tons usages. 
Pièces forgées. 
Laiton et Nickel 
en planches, bandes, rondelles, 
fils et tringles. 4065 
Tubes laiton sans soudure. 
Véritables Méubes aiÎriCoineS «Morse». 
428 L A F E D E R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E 
SCHWOB FRÈRES & C ο 
CHAUX-DE-FONDS 
4259 




G E N È V E Maison fondée en 1808 
BALLAND & C IE 
Adresse télégraphique: 
Balland Genève 
Adresse postale : 
Balland & Cie, Case Stand, Genève 
Fabrique de Couronnes, Pendants et Anneaux 
de remontoirs 
Articles soignés — Articles courants — Prix réduits 
Premières récompenses aux diverses expositions 
Genève ISOO, Exposition nationale suisse: Seule médaille (ΓθΓ aCCOrfléfi juSQU'iCi à Cette Ι ΐ Μ ΐ Ι β 
Prompte livraison — Régularité — Solidité — Interchangeabilité. 
Pour les métaux précieux, l e s t i t r e s s o n t g a r a n t i s conformes 
aux factures ; pour les mêmes métaux plaqués sur chryso, la couche 
de métal précieux est aussi garantie aux titres indiqués sur facture 
et proportionnée aux qualités. 
Assortiments lisses et façonnés en tous genres, entr 'autres : 
a s s o r t i m e n t s o v a l e s , f a c e t t e s e t L o u i s XV, etc.. . . pleins et 
creux sans soudure latérale, spécialités créées par cette maison. 
D é p ô t s ou b r e v e t s de plusieurs de ces modèles, tels que pen-
dants cimiers, couronnes couvertes divers systèmes, anneaux torses 
ou cordes, gothiques, etc.. . . Accessoires pour emboîtages, canons 
olives creux sans soudure; carrés américains en tous genres ; 
ébauches de pignons coulants. 
Chaque produit porte la marque de fabrique qui correspond à 
son titre et à sa qualité. 4430 
Dépôts à: Bienne, Locle, Fleurier, Neuchâtel, Les Ponts, 
Besançon, Paris, Londres, New-York. 
T é l é p h o n e s : à G E N È V E n ° 6 7 3 et a u x d ive r s e s 
succursa les c i -dessus . 
G. R. Soi 51, Rue du Nord LA CHAUX-DE-FONDS 
Médaille d'argent à l'Exposition nationale suisse. Genève 1890 
F A B R I Q U E DE B O I T E S O R g 
en tout genre et à tous titres >§* 
S p é c i a l i t é d e B o i t e s f a n t a i s i e e t B o i t e s b i j o u x g' 
Modèles déposés < g 
Dernière nouveauté : Boite or 11 et 113/» lignes, lépine 
grand guichet et savonnette avec peinture façon émail, 
incassable et inaltérable au frottement, dessins corrects, 
reproductions fidèles d'œuvres d'art, couleurs à volonté, 
grand choix de sujets divers, prix avantageux. 
SpÊOialitÉ le genres aaj'aiS avec lunet tes s ans jo in ts . 4455 
Fabrication de tout modèle d'après croquis ou sur description. 
eOMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
F O N D É E N 1 8 5 8 
Binpements comiersiaiix, Adresses, Contentieux et Recouvrements 
BALE - BRIUXELLES - LYON - ST-LOUIS 
Recommandé à différentes reprises par le Ministre dn Commerce en France 
Relations avec tous les pays au monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
:] grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
- Tarif franco sur demande — 4095 
Î Î j g g g g g ^ ^ g ^ s ^ g ^ î ^ ^ g g r ^ ' ^ ^ 
LA DERNI OUVEAUTE 
EM H O R L O G E R I E 
reconnue sérieuse par son utilité, solidité, élégance et bienfacture est 
la boite imperméable à vis de F . B o r g e l à G e n è v e . 
L'application heureuse du système de visser le mouvement dans 
sa boite a pour effet non seulement île supprimer les charnières, mais 
d'assurer la solidité et l'imperméabilité, etc. — Une preuve sérieuse 
des ,avantages décrits ci-dessus est la fabrication constante de cette 
boite toujours plus demandée pour tous les pays. S e f a b r i q u e s p é -
c i a l e m e n t p a r l ' i n v e n t e u r b r e v e t é F. B o r g e l à G e n è v e . Au-
c u n e a u t r e f a b r i q u e d e b o î t e s n ' e s t a u t o r i s é e d e la f a b r i -
c a t i o n d e c e t t e n o u v e a u t é . — 
Cette boite à vis se livre à tous les fabricants d'horlogerie qui en 
font la demande, en or, argent, acier et plaqué or tous titres, en 
toutes grandeurs et tous genres de mouvements. Un emboîtage spé-
cial est fait pour ceux à mise à l'heure par la couronne. 
S e m é f i e r d e s i m i t a t i o n s . Exiger dans toutes les boites la 
marque de fabrique déposée et numéros des brevets. 4385 
fiupu il iai Hf il 
FB. 
w-ft 
B r e v e t é 
Ι«· -50O1 
HENRI JEANNIN-ROSSELET, FLEURIER 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
par procédés mécaniques, syst. interchangeable 
S p é c i a l i t é s : G e n r e anglais 3/i plat , clef e t r e m o n -
toir anc re et cyl . , s(le au c e n t r e e t l ép ine d e 15 à 22 l ignes , 
14 et 21 l ignes chinoise clef. 4303 
Ces g e n r e s se l iv ren t en bo i te a r g e n t e t mé ta l , acier , e tc . 
I w 
4e.4&« 
w w w w w w w w w w w l & 
W 
& 
^g E . Obree l i t , successeur 
. M M » 
Société d'Horlogerie de Granges (Suisse) 
• FABRIQUE DE FINISSAGES 
^gS à clef et r e m o n t o i r s d e 11 à 2 3 ' " d a n s t o u s les g e n r e s 
w Spécialités pour l'Angleterre, l'Amérique et les Colonies 
W R e m o n t o i r s e t p ièces à clef et à cerc le . 
SS; 4223 demi-ca lo t te e t ca lot te p le ine 
_ g Bien n o t e r I'aiIreMMe. W W W W - - ^ W V 
A vendre 
m a c u l a t u p e à 25 cts. le kilo, 
à la ,,Fédération Horlogère". 
I m p r i m e r i e d e la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R , Haet'eli & O ) , C h a u x - d e - F o n d s . 
' -
L A F E D E R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E 429 
T e r m i n a g e s 
U n t e r m i n e u r s é r i e u x e t 
capab l e d e m a n d e à e n t r e r e n 
r e l a t i o n a v e c u n e b o n n e m a i -
s o n p o u r d e s t e r m i n a l e s d e 
m o n t r e s o r ou m ê m e de p r é -
f é r a n c e l a m o n t r e a r g e n t 
b o n n e q u a l i t é , é c h a n t i l l o n s à 
d i s p o s i t i o n . 4503 
S'adr. nu bureau du journal. 
Achat 
a u comptan t 
de montres a i g - r t et mé-
tal, genres anglais. 4196 
Fritz Kundert, 73 Hall Road, 
Handsworth, Birmingham. 
Fab r ique d 'Hor loger ie 
Spécialité de petites montres fantaisie 
en tous genres 
L. Q U A R T I E R 
Rue Céard, 2 
G E N È V E 
Achatct vente d'articles courants 
4304 genre allemand 
Installations pour montres 
depuis les plus simples jusqu'aux plus élégantes 
Installations de magasins 
pour 
Boulangeries, Charcuteries, etc. 
Dessins généraux et projets spé-
ciaux, avec un devis des frais, sont 
toujours et de suite à disposition 
des intéressés. Expérience de beau-
coup d'années. — Livraison possi-
ble dans quelques jours. — Nous 
fournissons aussi (M. 3110Z) 
LiCttrea en z i n c e t c r i s t a l «lo-
I'OCM, ciiMcigmeM e n é m a i l 
e t <l":ui< i<·-.. 4490 
Suter-Strehler & Cie, Zurich. 
<M P A D D A M Q ' cartouches en tous 
ο u H U Π H Π 0 genres, à bosses breveté 
j _ Fabrique de cadrans argent et mdtal 
ILODIS JEMERET1 Ghanx - ûe - Fonds 
g 417* 4 Une île la Balance, ί 
O AHTlCLK UIl BVBTB + 1 1 0 2 4 
AYÏS anx fabricants 
Par des nouvelles installations 
faites dernièrement, et par un 
grand personnel, je puis livrer à 
messieurs les fabricants, des oxi-
dages de boites acier , couleur 
bleu noir brillant, bonne qualité 
solide et garantie, à des prix très 
bon marché, toute concurrence 
impossible, ainsi que l'oxidage 
noir mat, garanti et bienfait à des 
prix excessivement bon marché. 
S'adresser à l'atelier d'oxidage 
OtO EBISHASN1 firange (Soleure) . 4373 
F A B R I Q U E 
de 
BOITES DE MONTRES OR 
SDBeJe PRITZ PERIT &Eie 
(Sociale anonyme) 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
QSuI s s e ) 
Boites or en tous genres 
Modèles déposés 
M É D A I L L E D'ARGENT 
E x p o s i t i o n na t ionale su isse 
G E N È V E 1 8 9 6 4132 
ÉCOLE D'HORLOGERIE 
de SOLEURE 
Cours complet théorique et pratique. 
Cours spéciaux. 
Enseignement dans les deux langues. 
Entrée à toute époque. 4313 
Excellente occasion d'apprendre la langue allemande. 
RAVEURS 
.,..„... MwE.rjuRUSSEL 
r>™ B E R N E 
FRATPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 
Μ Λ Γ q i i e s d e - F a b r i q u e -
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES J N SIGNES J E T O N S 
UN VISITEUR 
capable, sérieux et honnête, con-
naissant bien la partie des ébau-
ches et finissages remontoirs et 
sachant monter les machines, 
trouverait immédiatement situa-
tion honorable, chez monsieur 
Louis BONAIVIE7 S e l o n c o u r t , 
(Doubs, France). 4492 
UN 
comptable-correspondant 
che rche p lace de sui te ( b r a n -
che d 'hor loger i e ) . Certif icats 
d e 1 e r o r d r e à d i spos i t i on . 
L e b u r e a u A l b e r t C h o p a r d 
à B i e n n e reçoi t les offres sous 
chiffres N . N . 1 7 9 7 . 4494 
EtYlAILLERIE et PEINTURE 
sur Boites de montres 
MAISON T. A. FAIVRET 
O H A U X - D E - F O X I i S 
E M A I L F A Ç O N N I E L 
sur boites métal estampées, guichets 
Ateliers outilles pour la grande série 
Force motrice Î3S0 TÉLÉPHONE 
BUREAU INTERNATIONALOE ^  
W V F T S DINVENTIONJ 
^GEHEYE:S\/)SSE 
^MER-SCHNEIDER 
AnVirfv.rieve d c X ç c o t ï polyt - fcdeiMlc . •* 
-i)cl» ;our rtc (.* Confcdêtal " 
ronorei '«itvnifis rteiiii".,
 f , 
protection do là p î^PpweJfEÎwQ^fV^i Î i 
M.I tMiM r p n d r * f i l 1577- . .;- '. '·'.-'·:' 
% 
«se. 
^ S sS*"«s*»sS^ «8e.ess.«3a.e8e. «s?«cse.«se.«se.«s8.eS*. ese.ese.tse.asa> «ss.«se.isa. -se. 
W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 
w Société suisse pour la construction 
2D de locomotives et de machines à Winterthour 
MOTEURS A PÉTROLE # 
Construction verticale de 1 à 6 J§% 
chevaux; construction horizon- tl 
taie de 1 à 35 chevaux. SggS 
Emploi de pétrole ordinaire, coûtant fe» 
6 à 8cts. par cheval et par heure. «s£ 
Plus de 600 moteurs à pétrole avec eSe» 
environ 3500 chevaux en service. ^ F 
— «se. 
M O T E U R S A G A Z |§£ 
Machines à Tapeur fixes et demi-fixes ^ w 
«se. 
Chaudières à vapeur W 
Exposition nationale suisse. Genève 1896 w 
M é d a i l l e d ' o r 40(i8 w 
«se, cse.jSBi.se. «ss.a^cSs.vÎe. cse.csexSSxSe.^e.nse. <>!g,«se.«3&«S£. «se3«se.^e.cse. 
W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 
^f*tttti*tfffttM^t**«**^^«*«*«***«*^<^*^********«**»********»»»********^ 
•H 





Maison de la Banque Reutter <fc C'· 
10, R u e L é o p o l d R o b e r t , 10 
d'Impressions 
pour l'Industrie 
et le Commerce de l'Horlogerie 




des plus moderne 
A L B U M S . P K I X - Q O V R & H I S 
J SùpUttei ôpeciaux TÉLÉPHONE 
Impressions â l'encre à copier. — Traductions. — Reliure. — Clicherie ~i~ 
βί+^^^^^ww^*w^iτ^*ril·^^^^^^κκ^^^^^ιvw^^^^*w*WH*· ψί 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
C H A U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
Apprentissage d'horlogerie complet: trois ans. Apprentissage 
d'horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens : trois 
ans. Classe spéciale de fabrication horlogère par procédés mécaniques 
perfectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 
C l a s s e d e r h a b i l l a g e . 
B u r e a u officiel d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
1076 avec bulletin au cachet communal. . 
S ' a i l r e s e e r a u Dii-ecteui*. 
Horlogerie en tous genres 
HENRI BESSIRE 
Hue du Progrès, 61 






d e m o n t r e s g a r a n t i e s re­
m o n t o i r s à v u e g e n r e s 
anglais a r g e n t 0,935 de 
1 3 à l 5 1 i g . 
de m o n t r e s acier s imp le s 
et fantaisies de 10 à 13 '" . 
P r i x a v a n t a g e u x 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre IS lignes. 
Albert Sémon 
4410 St-I m ier. 
Indicateur général de l'Horlogerie 
Suisse et Pays limitrophes 
Nouve l l e a n n é e , la 5 3 ^ e 1 1 8 9 8 
Prix de souscript", broché fr. 3 .— 
Après l'apparition, » » 4.— 
Pour l 'Etranger, » » 4.50 
C LICHES * de Montres, Fournitures, etc. 
exécutés sur commande 
en gravure or ig inale , d 'après 
na ture , dessins ou indicat ions, 
soignée, à pr ix modérés 
par 
l'imprimerie artistique R. HAEFELI & Gte 
CHAUX-DE-FONDS 
Maison de la Banque Reutler & Cle 
rue Léopold Robert, 10. 
• • 
. ' . • • 











7 à 24 lignes 
4 Médailles or et argent 
A n e " Maison CLÉMENCE FRKRKS (Fondée en 1800) 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
EUG. CLÉMENCE-BEURRET, suce-
à LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
C h r o n o m è t r e s (à bascule et à ancre). — Bulletins d'Observatoires. 
R é p é t i t i o n s et C h r o n o g r a p h e s avec tontes les complications, Terre et savonnette, 14, 19 et 20 lignes. 
Toutes les montres d'hommes sont réglées dans 3 positions et aux températures. 
Seul représentant et dépositaire pour le canton de Genève : 4142 
M. L é o n Boi l l a t , à G e n è v e 
9, Rue du Commerce, 9 
Technicum de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
Apprentissage complet : 3 ans. 
Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages 
etc. —18 mois. Classe de rhabillage 11 classe de remontage. 
Enseignement dans les deux langues 
B u r e a u c a n t o n a l d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
S'adresser au Directeur. 
4077 La Commission. 
A. B U T I K O F E R 
S T - B L A I S E ( N e u e h â t e l ) 
Manufacture de montres pour tous pays 
4002 Remontoi rs et à clefs 
Spécialité pour /'Angleterre et ses colonies 
Usine à vapeur = Marques déposées 
Production ioo montres par jour. 
Kocher & G 
B É V I L A R D (Jura bernois) 
Marque déposée Marque déposée 
Grande Fabrique de Montres me'tal et acier 
pour tous pays, grandeurs IG, 18 et 20 lignes, lépine cylindre 
Nouvel e'chappement simplifié 4002 
breveté en Suisse et à l'Etranger N0 <^p 12i91 
Schônenberger & Cie 
Z u r i c h I . EXPORTATION EN GROS M e t r o p o l 
Spécial i tés pour MM. les fabricants d'horlogerie en: Chaînes 
nickel, métal blanc, doublé américain et parisien. — Chaînes d'or 
à charnières avec titre garanti à 25/ooo. Or à 8, 14 et 18 karats. — 
Bijouterie en tous genres. Broches en acier pour montres, etc. — 
Boîtes de mont res en celluloïd n° 6992. — Etiquettes, cartonnage, 
et étuis pour montres et bijouterie. 4434 





1896 L)CCESS EU RS 
mm^4 
H W W W W W W 
g|CE DITlSHElM 
S' 
SEAU CHO1x ^ r ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U ^ 
MONTRES OR POUR H O M M E S · MONTRES FANTAISIE POUR DAM ES 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
* LOUIS JAQUET 
jg , GENÈVE 1, Entrepôt, 1 GENÈVE 
W 
•se. 
Spécialité de petites montres ancre 
Prix très modérés 4358 
Exposition nationale suisse. Genève IWMi 
Médaille d ' a rgen t 
'-try&o O · âjy* V/ fe s j N-^ l Prix-Courants et Albums 
illustrés 
pour !'HORLOGERIE 
et les branches similaires. 
P l u e ( le SOOO c U c l i é e 
de montres, pendules, 
réveils, fournitures, boites à 
musique, bijouterie, optique, 
etc. 
à disposition. — Traductions. 
Imprimerie Artistique R . H A E F E L I & C l e 
10, Rne Léopold Robert, 10 CHAUX-DE-FONDS Maison de Ia Banque Reutter & Cie. 
